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Η Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκάριων είναι 
ένα από τα ιδρυτικά μέλη του 
Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεων των 
Επιστημών της Βιβλιοθηκονομίας, 
Πληροφόρισης και Τεκμηρίωσης που 
ιδρύθηκε επίσημα στις 13 Ιουνίου 1992 
μετά από προετοιμασίες 13 μηνών 
δημηούργησε μιά πρώτη ομάδα 
εργασίας. 
Μια εκτελεστική επιτροπή στην οποία 
συμμετέχουν όλα τα ιδρυτικά μέλη θα 
λειτουργήσει για ένα χρόνο, κατά τη 
διάρκεια του οποίου θα γίνουν οι 
πρώτες εκλογές σύμφωνα με το 
καταστατικό. 0 κ. R. Shimmon (Library 
Association of the United Kingdom) είναι 
πρόεδρος και η κ. F. Dancer. 
Στην πρώτη συνεδρίαση ορίστηκαν 
ταμίας, γραμματέας και διευθυντής των 
γραφείων. Στις 9 Αυγούστου 1993 θα 
γίνει συνεδρίαση του Συμβουλίου στη 
Βαρκελώνη και θα εκλεγεί νέα 
εκτελεστική επιτροπή. Σύμφωνα με το 
καταστατικό θα εκλεγούν 10 
εκπρόσωποι Ενώσεων. 
Οι Ενώσεις - μέλη πληρώνουν μια 
ετήσια συνδ ρομ 
ιή που υπολογίζεται σε 
σχέση μ 
ΤΟΙ ΙΟ 
ιε τα μέλη τους και χα έσοδα 
Τα γραφεία της EBLIDA σττεγάζονται 
στο Ολλανδικό Κέντρο Βιβλιοθηκών και 
Λογοτεχνίας (NBLE) στη ΧΚάγη, διαθέτει 
επίσης γραφείο και στις Βρυξέλλες. 
Η δράση της EBLIDA και ττων μελών της 
οδήγησε μέχρι τώρα σε ψΓηφισμα που 
εξαιρεί τις Βιβλιοθήκες ατηό το νέο 
θεσμικό πλαίσιο που αφορ^ά τα 
πνευματικά δικαιώματα. 
Στις 19 Νοεμβρίου 1992 ταο Συμβούλιο 
Υπουργών της ΕΟΚ αποδέχτηκε την 
τελική οδηγία για τα δικαι&οματα στην 
ενοικίαση και το δανεισμό*. Οι νέες 
αποφάσεις πρέπει να τεθούν σε 
εφαρμογή από τα μέλη κρ^άτη 
έως την 1η Ιουλίου 1994. 
θεωρώντας ότι οι Βιβλιοθήκες παίζουν 
σημαντικό ρόλο στην πρό τάση του 
πολιτισμού έχουν εξαιρεθεί από τους 
περιορισμούς της νέας οδηγίας. Κάθε 
μέλος - κράτος έχει το δικαίωμα να 
πάρει επιμέρους αποφάσεις για το θέμα 
αυτό. 
Τα πλήρη κείμενα μπορεί - να τα βρείτε 
στα γραφεία της ένωσης ιη να τα 
αναζητήσετε στις υπηρεσίες των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στην Αθήνα. 
